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 Tato diplomová práce se zabývá porovnáním variant přestřešení autobusového stání. V 
práci jsou porovnávány čtyři typy přestřešení. Jedná se o prostorové prutové ocelové 
konstrukce. Přestřešení je navrţeno v návaznosti na obsluţnou budovu autobusového nádraţí. 
 Práce obsahuje návrh, posouzení a porovnání jednotlivých variant přestřešení. Dále 
zahrnuje návrh areálu autobusového nádraţí včetně koncepce obsluţné budovy.    
 Konstrukce přestřešení byly vymodelovány a posuzovány pomocí softwaru FIN EC v5 
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 This thesis presents a comparison of variants roofing of bus stand. The dissertation 
compares four types of roofing.  These are a spatial rods of steel construction. The roofing is 
designed in continuity of the service building of the bus station. 
 The thesis contains the draft, the assessment and the comparison of different variants 
roofing. The thesis also includes a proposal to the bus station, including the concept of service 
building. 
 The roofing structures were modeled and evaluated using software FIN EC v5 and 
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 Tématem mé diplomové práce je porovnání variant přestřešení autobusového stání. V 
rámci práce je dále navrţen areál autobusového nádraţí včetně koncepce obsluţné budovy. S 
problematikou přestřešení autobusových stání jsem se dosud nesetkal. Toto téma jsem si 
vybral proto, abych si rozšířil své znalosti v dané problematice. Zejména v oblasti porovnání 
různých konstrukčních a dispozičních variant. 
 Pro umístění areálu autobusového nádraţí jsem si vybral město Holýšov, které leţí na 
hlavním tahu mezi Plzní a Domaţlicemi. Areál se bude nacházet v blízkosti hlavní silnice, 
vlakového nádraţí, centra města, sídel firem a obchodů. Při návrhu architektonického vzhledu 
a umístění areálu jsem se snaţil o to, aby autobusové nádraţí zapadlo do okolního prostředí a 
zároveň bylo snadno dostupné cestujícím. Dalším cílem bylo zlepšit a zjednodušit veřejnou 
dopravu ve městě Holýšov a jeho blízkém okolí.  
 V areálu autobusového nádraţí bude vybudováno ostrovní nástupiště s podélným 
řazením a boční nástupiště s podélným řazením. Celkem se zde bude nacházet deset 
autobusových stanovišť. Dále zde bude osm parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 
budou dvě stání vyhrazena pro imobilní osoby a dvě stání pro taxi sluţbu. Přestřešení 
autobusového stání bude řešeno jako prostorová prutová ocelová konstrukce. Objekt obsluţné 
budovy bude řešen pouze koncepčně. Bude se jednat o dvoupodlaţní budovu s plochou 
střechou. Nosná konstrukce bude tvořena ocelovým, popřípadě ocelobetonovým skeletem. 
Stropní konstrukce budou provedeny jako ocelobetonové spřaţené konstrukce. Vstupní 
podlaţí budovy bude slouţit veřejnosti, druhé nadzemní podlaţí bude vyhrazeno pro 
zaměstnance autobusového nádraţí. Celý areál autobusového nádraţí, včetně obsluţné 
budovy, bude přístupný imobilním osobám. 
  Diplomová práce obsahuje návrh, posouzení a porovnání jednotlivých variant 
přestřešení. Dále zahrnuje návrh areálu autobusového nádraţí včetně koncepce obsluţné 
budovy.    
 Konstrukce přestřešení byly vymodelovány a posuzovány pomocí softwaru FIN EC v5 








1 NÁVRH AREÁLU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŢÍ 
 
1.1 Důvod realizace autobusového nádraţí 
 
 Město Holýšov leţí na hlavním tahu mezi Plzní a Domaţlicemi. Podle počtu obyvatel 
se jedná o druhé největší město v okrese Domaţlice. Nachází se zde rostoucí bytová zástavba, 
mateřská škola, základní škola, obchody, kulturní dům, tělocvična a především několik firem, 
např. EvoBus Česká Republika s.r.o., Wuppermann Kovotechnika s.r.o. a další. Z uvedeného 
vyplývá, ţe do města Holýšov dojíţdí mnoho lidí především za prací. Hlavním důvodem 
realizace autobusového nádraţí je tedy vysoký počet dojíţdějících lidí. Dalšími důvody je 
kříţení autobusové dopravy s vlakovou a poloha města na mapě. 
 
1.2 Systém stávající veřejné dopravy a jeho změna  
 
 V Holýšově se momentálně nachází vlakové nádraţí a 5 autobusových zastávek s 
celkovým počtem 9 stanovišť. Zastávka s největším počtem stanovišť se nazývá Holýšov, 
autobusové stanoviště, a nachází se v blízkosti kostela. Nalezneme zde celkem 3 autobusové 
stanoviště, která jsou doplněna jednoduchými přístřešky pro cestující. Další zastávka nese 
název Holýšov, u Obuvi, a je umístěna v těsné blízkosti hlavní silnice. Tvoří ji 2 autobusová 
stanoviště, jedno se nachází ve směru na Domaţlice a druhé ve směru na Plzeň. Autobusové 
stanoviště ve směru na Plzeň je doplněno o jednoduchý přístřešek pro cestující. Zastávka 
Holýšov, ţelezniční stanice, se nachází u vlakového nádraţí a je tvořena jedním autobusovým 
stanovištěm. Zastávka Holýšov, Výhledy, se nachází v blízkosti náměstí na Výhledech. Jsou 
zde 2 autobusová stanoviště, v kaţdém směru dopravy jedno. Z toho je pouze jedno stanoviště 
doplněno o jednoduchý přístřešek pro cestující. Další zastávka se nachází u základní školy a 
nese název Holýšov, škola, tvoří ji jedno stanoviště.  
 Za nejvíce problematické zastávky nacházející se ve městě Holýšov můţeme označit 
zastávku Holýšov, autobusové stanoviště, Holýšov, u Obuvi, a Holýšov, ţelezniční stanice. U 
první jmenované se jedná zejména o sloţitost dopravy. Ta nastává při odbočení autobusu z 
hlavní silnice ke kostelu a naopak při výjezdu autobusu ze zastávky a jeho odbočení na hlavní 
silnici. V obou případech musí řidič autobusu dávat přednost ostatním vozidlům. Dalším 
problémem je estetika. Zastávka se totiţ nachází na náměstí 5. května v těsné blízkosti 
kostela. Lze předpokládat, ţe zřízení odpočinkové zóny na tomto místě by bylo účelnější a 
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působilo by více reprezentativně. U druhé jmenované autobusové zastávky, Holýšov, u Obuvi 
se jedná hlavně o problém bezpečnosti cestujících. Zastávka se nachází v těsné blízkosti 
hlavní silnice hned za ţelezničním přejezdem. V daném místě není přechod pro chodce, ani 
vyhrazené místo pro přecházení. Nejbliţší přechod pro chodce je vzdálen přibliţně 180 m a 
nejbliţší vyhrazené místo pro přecházení chodců je vzdáleno přibliţně 130 m. Z těchto 
důvodů dochází k tomu, ţe cestující ve snaze ušetřit co nejvíce času, často přebíhají hlavní 
silnici v místech, která k tomu nejsou určená. Dalším problémem je u stanoviště ve směru na 
Plzeň absence přístřešku pro cestující a fakt, ţe chodník není v místě nástupiště nikterak 
rozšířen. Proto jsou cestující nuceni čekat na autobus na chodníku, coţ můţe komplikovat 
pohyb chodců po něm. U zastávky Holýšov, ţelezniční stanice je problémem komfort 
cestujících, jelikoţ na uvedené zastávce není přístřešek pro cestující. 
 Proto budou autobusové zastávky Holýšov, aut. st.; Holýšov, u Obuvi a Holýšov, ţel. 
st. zrušeny  a nahrazeny nově vybudovaným autobusovým nádraţím. Plochy vzniklé zrušením 
zastávek lze vyuţít např. jako parkovací stání, popřípadě jako místa pro odpočinek obyvatel 
města. Zachovány zůstanou pouze dvě stávající autobusové zastávky. Konkrétně autobusová 
zastávka Holýšov, škola, která slouţí k obsluze základní školy a zastávka Holýšov, Výhledy, 
která slouţí k obsluze obyvatel ţijících v obytné části města Výhledy. 
1.3 Umístění autobusového nádraţí 
 
 Autobusové nádraţí se bude nacházet v blízkosti hlavní silnice, vlakového nádraţí, 
centra města, sídel firem a obchodů. Konkrétně se jedná o plochu obdélníkového tvaru o 
celkové ploše 5050 m2. Severní hranici pozemku tvoří ulice K Evobusu, západní hranici ulice 
Nádraţní a východní hranici Jiráskova třída. Jiţní hranice pozemku sousedí s rodinnými 
domy. 
Tabulka autobusových zastávek 






1 Holýšov, aut. st. 3 ano parkovací stání  / park 
2 Holýšov, u Obuvi 2 ano parkovací stání 
3 Holýšov, ţel. st. 1 ano parkovací stání 
4 Holýšov, Výhledy 2 ne - 









































1.4 Popis areálu autobusového nádraţí 
 
  V severní části pozemku bude vybudováno ostrovní nástupiště s podélným řazením. 
Nástupiště označené číslem 1 se bude nacházet při pravém okraji ulice K Evobusu směrem k 
Jiráskově třídě. Nástupiště označené číslem 2 nalezneme vedle nástupiště číslo 1. Mezi oběma 
nástupišti se nachází společný komunikační prostor pro chodce. Provoz v ulici K Evobusu 
bude jednosměrný směrem k Jiráskově třídě. Při levém okraji ulice bude vybudováno 6 
parkovacích stání pro osobní automobily, z toho budou 2 stání vyhrazena pro taxi sluţbu. 
Levý okraj bude dále doplněn chodníkem pro pěší a jízdním pruhem pro cyklisty. V západní 
části pozemku nalezneme obratiště pro autobusy. Při pravém okraji ulice Nádraţí směrem k 
vlakovému nádraţí bude vybudován chodník pro pěší doplněný jízdním pruhem pro cyklisty. 
Na okraji pozemku v jiţní části bude vybudována protihluková stěna. Dále zde nalezneme 
boční nástupiště s podélným řazením, které bude označeno číslem 3. Ve východní části 
pozemku bude postavena budova autobusového nádraţí. V její blízkosti nalezneme dvě 
parkovací stání pro imobilní. Na nástupišti číslo 1 budou 4 stanoviště, na nástupišti číslo 2 
nalezneme 3 stanoviště, totéţ platí i o nástupišti číslo 3. V areálu celého autobusového nádraţí 
bude tedy vybudováno 10 autobusových stanovišť. Veškerá nástupiště a autobusová 
stanoviště budou přestřešena.  
 
1.5 Řešení dopravní infrastruktury 
 
 V rámci výstavby autobusového nádraţí bude nově vybudovaný kruhový objezd v 
místě kříţení ulic K Evobusu, Jiráskova třída, Luční. Dále bude nově vybudována silnice v 
ulici Nádraţní. Na konci Nádraţní ulice, přesněji za budovou vlakového nádraţí, bude 
vystavěno veřejné parkoviště, na kterém budou vyhrazená parkovací stání pro autobusy 
obsluhující autobusové nádraţí. Veškeré změny dopravní infrastruktury budou realizovány 
podle platného územního plánu města Holýšov. Nově vybudované komunikace budou 







1.6 Řešení dopravy v rámci areálu autobusového nádraţí 
 
 V ulici K Evobusu bude zřízen jednosměrný provoz vozidel směrem k Jiráskově třídě. 
Vjezd na autobusové nádraţí, konkrétně k nástupištím číslo 2 a 3, bude opatřen závorou a 
doplněn o dopravní značku zákaz vjezdu. Tato dopravní značka bude doplněna tabulkou s 
textem „Vjezd pouze na povolení”. V západní části areálu bude vybudováno obratiště pro 
autobusy. U budovy autobusového nádraţí budou zřízeny dvě parkovací stání pro imobilní. V 
ulici K Evobusu nalezneme celkem 6 parkovacích míst pro osobní automobily, z toho budou 2 
parkovací místa vyhrazena pro taxi sluţbu. Další moţnost zaparkovat svoje vozidlo budou mít 
cestující za nádraţní budovou, kde bude vybudováno veřejné parkoviště. Zde budou parkovat 
i autobusy obsluhující autobusové nádraţí. Parkoviště se bude nacházet v docházkové 
vzdálenosti od autobusového i vlakového nádraţí. Přímo u budovy autobusového nádraţí 
budou mít cyklisté moţnost uloţit své kolo do zabezpečeného přístřešku. K tomuto přístřešku 
se dostanou po nově vybudovaném chodníku, jehoţ součástí bude i jízdní pruh pro cyklisty. 
Komunikace v rámci areálu autobusového nádraţí bude navrţena podle platných norem a její 
parametry ověřeny podle vlečných křivek vozidel. Totéţ platí i pro autobusové zastávky a 
stanoviště. 
 
1.7 Popis budovy autobusového nádraţí 
 
 Budova autobusového nádraţí bude umístěna ve východní části pozemku. Její půdorys 
bude mít tvar dvanáctiúhelníku. Objekt bude dvoupodlaţní s plochou střechou. Nosnou 
konstrukci bude tvořit ocelový, popřípadě ocelobetonový skelet. Stropy budou provedeny 
jako ocelobetonové spřaţené konstrukce. 
 Hlavní vstup do objektu se bude nacházet na západní straně budovy. Nad vstupem 
bude vybudován přístřešek, jehoţ výška bude odpovídat úrovni stropu 1.NP a bude slouţit 
jako terasa k odpočinku a relaxaci zaměstnanců, zároveň bude chránit cestující při východu z 
objektu před povětrnostními vlivy. Obdobný přístřešek bude vybudován i v severní části 
objektu, jeho výška bude odpovídat úrovni stropní konstrukce 1.NP a zároveň bude slouţit 
jako terasa pro zaměstnance. Cestující budou mít moţnost si pod přístřešek uloţit svá kola do 
bezpečnostních stojanů.  
 Objekt bude mít dvě nadzemní podlaţí. První nadzemní podlaţí bude slouţit veřejnosti 
a cestujícím. Nalezneme zde vstupní halu, informace, pokladnu, bufet, toalety pro veřejnost a 
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technickou místnost. Druhé nadzemní podlaţí bude slouţit zaměstnancům autobusového 
nádraţí. Budou se zde nacházet kanceláře, odpočinková místnost pro řidiče, místnost na spaní 
pro řidiče, kuchyňka, zasedací místnost, toalety a úklidová místnost. Zaměstnanci budou  
moci vyuţívat k relaxaci 2 terasy. Přístup do 2.NP bude moţný po pravotočivém schodišti 
umístěném ve středu objektu. Schodiště bude doplněno výtahem. 
  
1.8 Přestřešení autobusového stání a jeho moţné vyuţití v budoucnosti 
 
 V současné době se zvyšuje důraz na ekologii, péči o ţivotní prostředí a čistotu 
ovzduší. To se týká i městské a meziměstské veřejné autobusové dopravy. 
 Podle odborníků a předních firem zabývajících se výrobou autobusů je blízká 
budoucnost autobusové dopravy v elektrobusech. Projektant by tento fakt neměl opomenout. 
Naopak by měl investorovi nabídnout projekt, který by nevylučoval vyuţití elektrobusů.  
 
Současné moţnosti nabíjení a dobíjení elektrobusů 


















 - c) nabíjení / dobíjení pomocí tzv. trolejbusového systému TOSA (pomocí 
 vodivých ližin) [4] 
 
  
 - d) nabíjení / dobíjení pomocí tzv. bezdrátového (indukčního) systému (pomocí 





 Uvedené systémy b) a c) by mohly být nainstalovány na nosnou konstrukci přístřešku. 
V návrhu přestřešení by se to projevilo zvýšením stálého zatíţení. Dále by byla moţnost 
vyuţít přestřešení autobusového stání jako solární dobíjecí stanici. Na střešní rovinu by byly 
nainstalovány solární panely. V návrhu přestřešení by se to projevilo zvýšením stálého 
zatíţení. Jelikoţ se zdají uvedené moţnosti z hlediska blízké budoucnosti reálné, budu o nich 
při návrhu přestřešení uvaţovat a ve vyuţití jednotlivých prvků ponechám rezervu. 
 
Příklad solární dobíjecí stanice pro elektromobily [6] 
 
 
2 VARIANTNÍ PŘESTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ ČÍSLO 1 A 2 
 
 Nástupiště číslo 1 a 2 se nacházejí vedle sebe a odděluje je společný komunikační 
prostor pro chodce. Jsou umístěny v severní části areálu, podél ulice K Evobusu. Šířka 
kaţdého nástupiště je 2,75 m, šířka společné komunikace pro chodce je 2,75 m. Celková šířka 
nástupního ostrůvku, který zahrnuje dvě nástupiště a komunikaci pro chodce je 8,25 m a délka 
104,0 m. Podél nástupiště číslo 1 nalezneme celkem 4 autobusová stanoviště, podél nástupiště 
číslo 2 pak o jedno stanoviště méně. Autobusové stání má šířku 3,25 m a délku 15,0 m. 
Prostor nástupišť, komunikace pro chodce a autobusových stání je přestřešen přístřeškem. 






2.1  Společné parametry porovnávaných variant přístřešků 
 
 Nosnou konstrukci přístřešku tvoří celkem 18 ocelových rámů, které jsou navrţeny v 
osové vzdálenosti 6,0 m. Sousední rámy jsou spojeny 2 ocelovými vodorovnými prvky. Příčle 
sousedních rámů jsou spojeny systémem táhel. Spojené rámy celkem vytváří 17 polí o 
společné délce pole 6,0 m. V 3, 9 a 13 poli je konstrukce doplněna o prvky zajišťující ztuţení 
konstrukce v jejím podélném a příčném směru. Tyto prvky jsou uloţeny pevně, včetně 2 
vodorovných prvků spojujících sousední rámy. Vodorovné prvky spojující sousední rámy v 
ostatních polích jsou uloţeny kloubově. Táhla spojující příčle sousedních rámů jsou uloţeny 
kloubově. Pole číslo 3, 9 a 13 jsou tedy navrţena jako tuhá a rozdělují celou konstrukci do 3 
dilatačních celků.  
 Konstrukce přístřešku se skládá z bezešvých trubek čtvercového průřezu a táhel 
plného kruhového průřezu. Průřezy trubek i táhel mají různé průměry, popřípadě rozměry a 
tloušťky stěn. Všechny prvky jsou vyrobeny z oceli S355.  
 Střešní plášť přístřešku tvoří trapézový plech ve sklonu 8°, který je uloţen na 
tenkostěnných vaznicích. Voda ze střešní roviny je odváděna pomocí hranatých střešních 
ţlabů a svodů. 
 Půdorysný průmět přístřešku má šířku 14,75 m a délku 102,15 m. Výška rámů od 
povrchu nástupiště je 6,0 m. Minimální světlá výška v prostoru autobusového stání je 4,2 m. 
Světlá výška v prostoru nástupiště a komunikace pro chodce je různá, podle typu varianty 
přístřešku. 
 
2.2 Shrnutí společných parametrů porovnávaných variant přístřešků 
 
  - a) počet a rozmístění rámů 
  - b) počet a délka polí mezi sousedními rámy 
  - c) řešení konstrukce v podélném směru, včetně spojů 
  - d) rozdělení konstrukce pomocí tuhých polí do dilatačních celků 
  - e) typy průřezů pouţitých prvků 
  - f) průměry, popřípadě rozměry a tloušťky stěn průřezů prvků, vyskytujících 
  se ve všech porovnávaných variantách (viz obrázky a popisy prvků  
  jednotlivých variant) 
  - g) materiál 
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  - h) skladba a sklon střešního pláště 
  - i) stejné rozměrové parametry (půdorysný průmět, výšky) 
   
2.3 Odlišné parametry porovnávaných typů přístřešků 
 
 Porovnávané varianty přístřešků se liší ve skladbách a geometriích ocelových rámů. 
Mají pouze stejnou výšku 6,0 m od povrchu nástupiště, šířku 14,75 m (půdorysný průmět) a 
sklon příčlí 8°. 
 Dále se liší průchozí výškou a šířkou nástupiště a komunikace pro chodce v místech 
rámů. To je způsobeno rozdílným uspořádáním jednotlivých dílců příslušné varianty. 
 Rozdílnost skladby rámů je popsána pomocí 3D prutového obrázku a popisu 
uvedeném v tabulce pod ním. 
 
2.4  Shrnutí odlišných parametrů porovnávaných typů přístřešků 
 
  - a) skladba rámů 
  - b) geometrie 
  - c) průřezy 
  - d) průchozí výška a šířka nástupiště v místě rámu  
















2.5 Varianta číslo 1 
 
 Výpočetní model byl navrţen a posouzen v programu FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
3D model konstrukce přístřešku vygenerovaný v programu FIN 3D 
 












Ozn. Popis Průřez [mm] Uloţení dílce 
1 sloupy 250/250/25 pevné - pevné 
2 příčle 150/150/10 pevné - pevné 
3 táhla - příčel - příčel ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
4 táhla - sloup - příčel - a ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
5 táhla - sloup - příčel - b ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
6 příčné ztuţení - a 100/100/6 pevné - pevné 
7 příčné ztuţení - b 80/80/8 pevné - pevné 
8 podélné ztuţení - a 150/150/16 2, 3 kloub - kloub 
9 podélné ztuţení - b 150/150/16 pevné - pevné 
10 podélné ztuţení - sloupy 80/80/8 pevné - pevné 







Schematický pohled na variantu číslo 1 
 
 
Popis Rozměr [mm] 
průchozí šířka nástupiště mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka komunikace pro chodce mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka nástupiště v prostoru rámu 1615 
průchozí šířka komunikace pro chodce v prostoru rámu 2500 
průchozí výška nástupiště a komunikace pro chodce v prostoru rámu 2500 
šířka autobusového stání 3250 
výška průjezdního průřezu 4200 
 
Možnost dopravy konstrukce rámu na stavbu 
 Aby bylo moţné dopravit předem vyrobenou konstrukci rámu bez příčlí a táhel na 
stavbu, je nutné, aby maximální vnější vzdálenost sloupů rámu byla 3550 mm. Maximální 
vnější vzdálenost sloupů rámu u příslušné varianty je 5020 mm. Z toho plyne, ţe nelze 
konstrukci rámu předem vyrobit a dopravit na stavbu. 
 
Montáž rámu na místě 
 Rám příslušné varianty se skládá z celkem 9 dílců. 
 
Celková hmotnost všech prvků konstrukce 
 Celková hmotnost konstrukce, kromě hmotnosti střešního pláště, je 70 464 kg. 
Hmotnost byla vygenerována z výpočtového modelu, který byl zhotoven v programu FIN EC 
v5 (FIN 3D).  
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2.6 Varianta číslo 2 
 
 Výpočetní model byl navrţen a posouzen v programu FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
3D model konstrukce přístřešku vygenerovaný v programu FIN 3D 
 











Ozn. Popis Průřez [mm] Uloţení dílce 
1 sloupy 250/250/25 pevné - pevné 
2 příčle 150/150/10 pevné - pevné 
3 táhla - příčel - příčel ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
4 táhla - sloup - příčel ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
5 příčné ztuţení - a 110/110/14,2 pevné - pevné 
6 příčné ztuţení - b 80/80/8 pevné - pevné 
7 podélné ztuţení - a 150/150/16 2, 3 kloub - kloub 
8 podélné ztuţení - b 150/150/16 pevné - pevné 
9 podélné ztuţení - sloupy 80/80/8 pevné - pevné 
10 vodorovné ztuţení - kříţe 80/80/8 pevné - pevné 
11 příčné ztuţení - sloupy - a 110/110/14,2 pevné - pevné 
12 příčné ztuţení - sloupy - b 110/110/14,2 pevné - pevné 
13 příčné ztuţení - sloupy - c 110/110/14,2 pevné - pevné 
14 příčné ztuţení - sloupy - d 110/110/14,2 pevné - pevné 
15 příčné ztuţení - sloupy - e 110/110/14,2 pevné - pevné 
16 příčné ztuţení - sloupy - f 110/110/14,2 pevné - pevné 









Schematický pohled na variantu číslo 2 
 
 
Popis Rozměr [mm] 
průchozí šířka nástupiště mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka komunikace pro chodce mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka nástupiště v prostoru rámu 2750 
průchozí šířka komunikace pro chodce v prostoru rámu 2 * 450 
průchozí výška nástupiště a komunikace pro chodce v prostoru rámu 2500 
šířka autobusového stání 3250 
výška průjezdního průřezu 4200 
 
Možnost dopravy konstrukce rámu na stavbu 
 Aby bylo moţné dopravit předem vyrobenou konstrukci rámu bez příčlí a táhel na 
stavbu, je nutné, aby maximální vnější vzdálenost sloupů rámu byla 3550 mm. Maximální 
vnější vzdálenost sloupů rámu u příslušné varianty je 3725 mm. Z toho plyne, ţe nelze 
konstrukci rámu předem vyrobit a dopravit na stavbu. 
 
Montáž rámu na místě 
 Rám příslušné varianty se skládá z celkem 18 dílců. 
 
Celková hmotnost všech prvků konstrukce 
 Celková hmotnost konstrukce, kromě hmotnosti střešního pláště, je 80 737 kg. 
Hmotnost byla vygenerována z výpočtového modelu, který byl zhotoven v programu FIN EC 
v5 (FIN 3D).  
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2.7 Varianta číslo 3 
 
 Výpočetní model byl navrţen a posouzen v programu FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
3D model konstrukce přístřešku vygenerovaný v programu FIN 3D 
 
 










Ozn. Popis Průřez [mm] Uloţení dílce 
1 sloupy 250/250/25 pevné - pevné 
2 příčle 150/150/10 pevné - pevné 
3 táhla - příčel - příčel ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
4 táhla - sloup - příčel ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
5 příčné ztuţení - a 120/120/16 2, 3 kloub - kloub 
6 příčné ztuţení - b 80/80/8 pevné - pevné 
7 podélné ztuţení - a 150/150/16 2, 3 kloub - kloub 
8 podélné ztuţení - b  150/150/16 pevné - pevné 
9 podélné ztuţení - sloupy 80/80/8 pevné - pevné 
10 vodorovné ztuţení - kříţe 80/80/8 pevné - pevné 
11 příčné ztuţení - sloupy - a 80/80/10 2, 3 kloub - kloub 
12 příčné ztuţení - sloupy - b 80/80/8 2, 3 kloub - kloub 












Schematický pohled na variantu číslo 3 
 
 
Popis Rozměr [mm] 
průchozí šířka nástupiště mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka komunikace pro chodce mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka nástupiště v prostoru rámu 1950 
průchozí šířka komunikace pro chodce v prostoru rámu 2490 
průchozí výška nástupiště a komunikace pro chodce v prostoru rámu 2500 
šířka autobusového stání 3250 
výška průjezdního průřezu 4200 
 
Možnost dopravy konstrukce rámu na stavbu 
 Aby bylo moţné dopravit předem vyrobenou konstrukci rámu bez příčlí a táhel na 
stavbu, je nutné, aby maximální vnější vzdálenost sloupů rámu byla 3550 mm. Maximální 
vnější vzdálenost sloupů rámu u příslušné varianty je 6220 mm. Z toho plyne, ţe nelze 
konstrukci rámu předem vyrobit a dopravit na stavbu. 
 
Montáž rámu na místě 
 Rám příslušné varianty se skládá z celkem 12 dílců. 
 
Celková hmotnost všech prvků konstrukce 
 Celková hmotnost konstrukce, kromě hmotnosti střešního pláště, je 77 847 kg. 
Hmotnost byla vygenerována z výpočtového modelu, který byl zhotoven v programu FIN EC 
v5 (FIN 3D).  
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2.8 Varianta číslo 4 
 
 Výpočetní model byl navrţen a posouzen v programu FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
3D model konstrukce přístřešku vygenerovaný v programu FIN 3D 
 
 










Ozn. Popis Průřez [mm] Uloţení dílce 
1 sloupy 250/250/25 pevné - pevné 
2 příčle 150/150/10 pevné - pevné 
3 táhla - příčel - příčel ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
4 táhla - sloup - příčel ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
5 příčné ztuţení - a 100/100/8 2, 3 kloub - kloub 
6 příčné ztuţení - b 80/80/8 pevné - pevné 
7 podélné ztuţení - a 150/150/16 2, 3 kloub - kloub 
8 podélné ztuţení - b  150/150/16 pevné - pevné 
9 podélné ztuţení - sloupy 80/80/8 pevné - pevné 
10 vodorovné ztuţení - kříţe 80/80/8 pevné - pevné 
11 příčle - sloup - sloup 250/250/25 pevné - pevné 













Schematický pohled na variantu číslo 4 
 
 
Popis Rozměr [mm] 
průchozí šířka nástupiště mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka komunikace pro chodce mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka nástupiště v prostoru rámu 2620 
průchozí šířka komunikace pro chodce v prostoru rámu 2060 
průchozí výška nástupiště a komunikace pro chodce v prostoru rámu 2500 
šířka autobusového stání 3250 
výška průjezdního průřezu 4200 
 
Možnost dopravy konstrukce rámu na stavbu 
 Aby bylo moţné dopravit předem vyrobenou konstrukci rámu bez příčlí a táhel na 
stavbu, je nutné, aby maximální vnější vzdálenost sloupů rámu byla 3550 mm. Maximální 
vnější vzdálenost sloupů rámu u příslušné varianty je 3000 mm. Z toho plyne, ţe lze 
konstrukci rámu předem vyrobit a dopravit na stavbu. 
 
Montáž rámu na místě 
 Rám příslušné varianty se skládá z celkem 10 dílců. Kdyby byla vyuţita moţnost 
předem vyrobit konstrukci rámu bez příčlí a táhel, počet dílců vyţadujících montáţ přímo na 






Celková hmotnost všech prvků konstrukce 
Celková hmotnost konstrukce, kromě hmotnosti střešního pláště, je 73 892 kg. Hmotnost byla 
vygenerována z výpočtového modelu, který byl zhotoven v programu FIN EC v5 (FIN 3D).  
 
2.9 Návrh a posouzení střešního pláště přestřešení 
 
 Střešní plášť přestřešení tvoří trapézový plech, který je uloţen na tenkostěnných Z - 
profilech. Osová vzdálenost vaznic je 1,5 m. Trapézový plech je uloţen na celou délku střešní 
roviny přístřešku jako spojitý nosník. 
 Vaznice jsou navrţeny podle konstrukčního systému Metsec - H.E.B.. Jedná se o 
dvoupolový systém spojitých nosníků, který je pro daný typ přestřešení ekonomicky výhodný. 
Vaznice krajních polí a spojky nacházející se na předposledních rámech jsou ze stejného 
profilu, který je silnější oproti profilu, který je pouţit na vaznice a spojky vnitřních polí. 
Vnitřní vaznice probíhá přes dvě pole, poté je pomocí spojky stejného profilu spojena s další 
vaznicí.  
 Pro zajištění střešních vaznic proti kroucení a vybočení způsobeného sáním větru a k 
dosaţení dostatečné tuhosti střešní roviny, je pouţito vaznicových vzpěr a táhel. 
 
Zatížení působící na střešní plášť 





Sníh 0,57 0,57 * 1,5 = 0,86 
Vítr 0,9 0,9 * 1,5 = 1,35 
Trapézový plech 0,05 0,05 * 1,35 = 0,68 
Poznámka: V tabulce je uvedeno maximální zatíţení sněhem a větrem na střešní plášť. 
 
 Šířky podpěr 
-  minimální šířka krajní podpěry = 40 mm 
 40 mm < 65 mm → Vyhovuje 
-  minimální šířka přechodné podpěry = 60 mm 
 60 mm < 65 mm → Vyhovuje 
 
Výpočet zatížení 





max. charakteristické zatíţení = gk,tr + qk,sníh + qk,vítr = 0,05 + 0,57 + 0,9 = 1,52 kN/m
2
 





 > 2,28 kN/m
2




 > 1,53 kN/m
2
 → Vyhovuje 
 
 
Zatížení působící na střešní vaznici 
Druh zatíţení gk [kN/m] gd [kN/m] 
Sníh  0,57 * 1,5 = 0,86 0,86 * 1,5 = 1,29 
Vítr - tlak 0,9 * 1,5 = 1,35 1,35 * 1,5 = 2,025  
Vítr - sání 1,1 * 1,5 = 1,65 1,65 * 1,5 = 2,475 
Trapézový plech 0,05 * 1,5 = 0,075 0,075 *1,35 = 0,11 
Střešní vaznice 0,0617 0,0617 * 1,35 = 0,084 
Poznámka 1: V tabulce je uvedeno maximální zatíţení sněhem a větrem na střešní vaznici. 
Poznámka 2: Osová vzdálenost střešních vaznic je 1,5m. 
 
- maximální účinek návrhového zatíţení  
gd,max = qd,sníh + qd,vítr,tlak + gd,trapez + gd,vaznice = 1,29 + 2,025 + 0,11 + 0,084 = 3,51 kN/m 
 
- minimální účinek návrhového zatíţení  
gd,min = qd,vítr,sání - gd,trapez - gd,vaznice = 2,475 - 0,075 - 0,0617 = 2,34 kN/m 
 
- minimální účinek charakteristického zatíţení  
gk,max = qk,sníh + qk,vítr,tlak + gk,trapez + gk,vaznice = 0,86 + 1,35 + 0,075 + 0,0617 = 2,35 kN/m 
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Návrh a posouzení střešní vaznice provedené podle návrhových tabulek  - systém H.E.B. 
 
- koncové pole - maximální zatíţení 
  6,165 kN/m > 3,51 kN/m → střešní vaznice 172Z25 Vyhovuje 
- vnitřní pole - maximální zatíţení 
  4,184 kN/m > 3,51 kN/m → střešní vaznice 172Z15 Vyhovuje 
- koncové pole - maximální zatíţení 
  6,299 kN/m > 2,34 kN/m → střešní vaznice 172Z25 + jedna vzpěra Vyhovuje 
- vnitřní pole - minimální zatíţení 
  4,266 kN/m > 2,34 kN/m → střešní vaznice 172Z15 + jedna vzpěra Vyhovuje 
- koncové pole - charakteristické zatíţení (l/200) 
  2,429 kN/m > 2,35 kN/m → střešní vaznice 172Z25 Vyhovuje 
- vnitřní pole - charakteristické zatíţení (l/200) 
  2,883 kN/m > 2,35 kN/m → střešní vaznice 172Z15 Vyhovuje 
 
2.10 Návrh a posouzení střešních ţlabů a svodů přístřešku nástupiště číslo 1 a 2 
 
Rozměry žlabu podle půdorysného průmětu odvodňované plochy podle tabulky v ČSN 73 
3610 
 - na 1 m
2
 půdorysné plochy odvodňované střechy se doporučuje 1 cm2 průřezové 
 plochy ţlabu 
 - průřezová plocha ţlabu 
  Aţ = 21,5 *10 + (10 * 3,5) = 250 cm
2 
 - plocha odvodňované části střechy 
  As = 14,8 * 6 * 2 = 180 m
2 




Rozměry dešťového svodu podle tabulky 8 v ČSN EN 12056-3 
 - odtok dešťových vod 
  Q = i * A * C = 0,03 * 1 * 14,8 * 6 * 2 = 4,18 l/s 
 - navrhuji hranatý dešťový svod čtvercového průřezu o straně 80 mm 
  8,1 l/s > 4,18 l/s → Vyhovuje 
 
2.11 Návrh a posouzení střešních ţlabů a svodů přístřešku nástupiště číslo 3 
 
Rozměry žlabu podle půdorysného průmětu odvodňované plochy podle tabulky v ČSN 73 
3610 
 - na 1 m
2
 půdorysné plochy odvodňované střechy se doporučuje 1 cm2 průřezové 
 plochy ţlabu 
 - průřezová plocha ţlabu 
  Aţ = 15 * 9,6 = 144 cm
2 
 - plocha odvodňované části střechy 
  As = 8,3 * 6 * 2 = 100 m
2 
 144 > 100 → Vyhovuje 
 
Rozměry dešťového svodu podle tabulky 8 v ČSN EN 12056-3 
 - odtok dešťových vod 
  Q = i * A * C = 0,03 * 1 * 8,3 * 6 * 2 = 3,0 l/s 
 - navrhuji hranatý dešťový svod čtvercového průřezu o straně 80 mm 













2.12 Zatíţení působící na objekt, sestavení zatěţovacích stavů a jejich kombinací 
- přestřešení nástupišť číslo 1 a 2 
 
2.12.1 Zatížení stálé 
Název: vlastní tíha konstrukce Označení: G1 
- vlastní tíha konstrukce bude vygenerována softwarem FIN EC v5 (FIN 3D) 
 




- velikost zatíţení 
     q = 10 kg/m
2
 = 0,1 kN/m
2
 
- přepočet zatíţení na vaznici 
     q2 = 0,1 * 1,5 = 0,15 kN/m     
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 




         
 
Název: střešní plášť Označení: G3 
 
 
- velikost zatíţení - trapézový plech 
     q = 0,097 kN/m
2 
- velikost zatíţení - vaznice 
     q1 = 0,0617 kN/m 
- přepočet zatíţení na vaznici 
     q2 = (0,097 * 1,5) + 0,0617 = 
     = 0,21 kN/m     
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= 1,43 kN 








2.12.2 Zatížení sněhem 














- přepočet zatíţení na vaznici (ii) 
     q2 = 0,45 * 1,5 = 0,675 kN/m     
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= 4,63 kN 
         
39 
 
Název: sníh - 100% + návěj Označení: S5 
 
 
- přepočet zatíţení na vaznici (i) 
     q2 = 0,57 * 1,5 = 0,855 kN/m     
- přepočet zatíţení na vaznici (ii) 
     q2 = 0,45 * 1,5 = 0,675 kN/m     
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= 5,85 kN 
         
 
Název: sníh - 50% Označení: S6 
 
 
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= Fk,100% /2 = 4,63/2 = 2,31 kN 
         
 
Název: sníh - 100% / 50% Označení: S7 
 
 
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk,100% = 4,63 kN 
     Fk,50% = 2,31 kN 
          
2.12.3 Zatížení občasné užitné 
Název: občasné uţitné  Označení: Q8 
 
 
- velikost zatíţení 
     q = 75 kg/m
2
 = 0,75 kN/m
2
 
- přepočet zatíţení na vaznici 
     q2 = 0,75 * 1,5 = 1,125 kN/m     
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= 7,69 kN 




2.12.4 Zatížení větrem - střecha - plošné 









































































- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk 











Název: vítr - sání/sání - plocha Označení: W10 
 
 
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk 
         
 
Název: vítr - tlak/sání - plocha Označení: W11 
 
 
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk 
         
 
Název: vítr - tlak/ţádné - plocha Označení: W12 
 
 
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk 
         
 




- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk 
         
47 
 
2.12.5 Zatížení větrem - sloupy - příčný směr 
Stanovení zatíţení podle ČSN EN 1991-1-4 
 
- jedná se o nosný prvek se čtvercovým průřezem (7.6) 
 
- součinitel síly cf (7.9) 
     cf = cf,0 * Ψr * Ψλ = 2,1 * 1,0 * 1,0 = 2,1 
 
     cf,0 = 2,1 (obrázek 7.23) 
     Ψr = 1,0 (obrázek 7.24) 
     Ψλ = 1,0 (7.13) 
 
- referenční výška ze = 6 m 
 
- referenční plocha (7.10) 




- síla na jeden prvek 
     Fw = cs * cd * cf * qp (ze) * Aref = 1,0 * 2,1 * 0,54 * 1,62 = 1,87 kN 
      
     cs * cd = 1,0 
 








     q = 0,29 kN/m     
 









2.12.6 Zatížení větrem - tření střecha 
Stanovení zatíţení podle ČSN EN 1991-1-4 
 
- součinitele tření (7.5) 
 
- součinitel tření cfr (tabulka 7.10) 
     cfr = 0,04 
 
- určení plochy - menší z hodnot 2b nebo 4h od návětrných okrajů 
     2 * b = 2 * 14,75 = 29,5 m 
     4 * h = 4 * 4,8 = 19,2 m 
 
     - délka celkem = 102 m 
     - délka tření = 102 - 19,2 = 82,8 m 
     - šířka tření = 2 * 7,45 = 14,9 m  
 
     - celková plocha tření = 82,8 * 14,9 = 1234 m2 
 
- výsledná celková síla tření 
     Ffr = cfr * qp (ze) * Afr = 0,04 * 0,5 * 1234 = 24,1 kN 
 
- výsledná síla na jednu příčli 
     - šířka jedné strany přístřešku = 14,9 / 2 = 7,45 m 
     - délka plochy tření = osové vzdáleností dvou sousedních příčlí = 6 m  
 
     - plocha tření A = 6 * 7,45 = 44,7 m2 
      
     - síla tření 
     F = cfr * qp (ze) * A = 0,04 * 0,5 * 44,7 = 0,894 kN 








     qs = 0,29 kN/m  












     qs = 0,29 kN/m  
     qt = 0,12 kN/m    
 
2.12.7 Zatížení větrem - střecha - síla 
Stanovení zatíţení podle ČSN EN 1991-1-4 
 
- přístřešky (7.3) 
 
- součinitele celkové síly cf (tabulka 7.7) 
     - pro sklon - 10° 
          - minimum pro φ = 0 → cf = - 0,6 
          - minimum pro φ = 1 → cf = - 1,4 
          - maximum pro všechna φ → cf = + 0,4 
 
     - pro sklon - 5° 
          - minimum pro φ = 0 → cf = - 0,5 
          - minimum pro φ = 1 → cf = - 1,3 
          - maximum pro všechna φ → cf = + 0,3 
 
     - pro sklon - 8° - stanovení pomocí lineární interpolace 
          - minimum pro φ = 0 → cf = 0,5 + (8 - 5) * [(0,6 - 0,5) / (10 - 5)] = - 0,56 
          - minimum pro φ = 1 → cf = 1,3 + (8 - 5) * [(1,4 - 1,3) / (10 - 5)] = - 1,36 




- síla od větru pro cf > 0 
     Fw = cs * cd * cf * qp (ze) * Aref = 1,0 * 0,36 * 0,5 * 7,45 * 6 = 8,05 kN 
      
     cs * cd = 1,0 
 
- síla od větru pro cf < 0 
     Fw = cs * cd * cf * qp (ze) * Aref = 1,0 * 1,36 * 0,5 * 7,45 * 6 = 30,4 kN 
      
     cs * cd = 1,0 













cf > 0   
F = 8,05 kN  
       
 




cf < 0   
F = 30,4 kN  
       
 




cf > 0   
F = 8,05 kN  
       
 




cf > 0   
F = 8,05 kN  
       
 
Název: vítr - sání / ţádné - síla Označení: W22 
 
 
cf < 0   
F = 30,4 kN  
       
 
Název: vítr - sání / ţádné - síla Označení: W23 
 
 
cf < 0   
F = 30,4 kN  








2.12.8 Zatížení - náraz vozidla 
Stanovení zatíţení podle ČSN EN 1991-1-7 
 
- mimořádná zatíţení způsobená silničními vozidly (4.3) 
 
- velikost statické ekvivalentní síly od nárazu vozidla (tabulka 4.1) 
     - místní komunikace, rychlost do 60 km/h 
          - velikost síly Fdx = 500 kN (ve směru jízdy) 
          - velikost síly Fdy = 250 kN (kolmo na směr jízdy) 
          
 




Fdx = 500 kN  
       
 




Fdy = 250 kN  
       
 




Fdx = 500 kN   
Fdy = 250 kN  
       
 




Fdx = 500 kN   
 








Fdy = 250 kN  
       
 




Fdx = 500 kN   
Fdy = 250 kN  
       
 
2.12.9 Kombinace zatěžovacích stavů 
 
 Kombinace zatěţovacích stavů jsou vygenerovány programem FIN EC v5 (FIN 3D).  
- vzájemně spolupůsobící zatěţovací stavy 
 - G1 + G2 +G3 
- vyloučené spolupůsobení zatěţovacích stavů 
 - S4 - S5 - S6 - S7 - Q8 
 - Q8 - W9 - W10 - W11 - W12 - W13 - W18 - W19 - W20 - W21 - W22 - W23 
 - W14 - W15 - W16 - W17 
- generované kombinace 
 - základní 
 - alternativní 









2.13 Návrh a posouzení varianty číslo 1 
 
 Návrh konstrukce, její výpočet a posouzení bylo provedeno v programu FIN EC v5 
(FIN 3D). Jednotlivé dílce stejného typu byly seskupeny do výpočtových skupin a posouzeny 
na mezní stav únosnosti, mezní stav pouţitelnosti a únosnost při poţáru. Dále byla posouzena 
lineární stabilita konstrukce a prvních pět vlastních tvarů kmitů konstrukce. 
 
3D model konstrukce přístřešku  
 
 
Tabulka posouzení jednotlivých prvků na mezní stav únosnosti a únosnost při požáru 






1 sloupy 283 71,4 89,6 
2 příčle 242 87,4 73,6 
3 táhla - příčel - příčel 107 82,2 48 
4 táhla - sloup - příčel - a 92 52,2 68,5 
5 táhla - sloup - příčel - b 33 10 34,5 
6 příčné ztuţení - a 216 94,2 44,4 
7 příčné ztuţení - b 2 10 7 
8 podélné ztuţení - a 192 37,8 17,6 
9 podélné ztuţení - b 200 10 21,2 
10 podélné ztuţení - sloupy 26 10 14,9 




 V tabulce je uvedeno maximální vyuţití dílců z jednotlivých skupin. Vybrané statické 
výpočty a posouzení uvedených dílců jsou uvedeny formou výstupních protokolů z programu 
FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
Mezní stav použitelnosti 
 Průhyb jednotlivých dílců konstrukce je menší, nebo roven l/200. Konstrukce 
vyhovuje na mezní stav pouţitelnosti. 
 
Tabulka prvních pěti vlastních tvarů konstrukce 
Popis Frekvence [Hz] 
1 vlastní tvar kmitu 11,564 
2 vlastní tvar kmitu 13,157 
3 vlastní tvar kmitu 13,175 
4 vlastní tvar kmitu 13,285 
5 vlastní tvar kmitu 13,518 
  
Lineární stabilita konstrukce 
 Kaţdá posuzovaná kombinace zatíţení byla charakterizována součinitelem fkrit, který 
udává kritický násobek zatíţení, a vlastním tvarem vybočení. Součinitel fkrit měl ve všech 
posuzovaných případech hodnotu větší neţ 4,0. Z toho vyplývá, ţe konstrukce je stabilní. 
 
Požární odolnost konstrukce 
 Při posuzování poţární odolnosti konstrukce přístřešku byla pouţita křivka vnějšího 
poţáru. Veškeré průřezy byly uvaţovány jako nechráněné, exponované ze všech stran. 
Konstrukce byla navrţena na dobu poţární odolnosti 15 minut. U některých posuzovaných 


































































































2.14 Návrh a posouzení varianty číslo 2 
 
 Návrh konstrukce, její výpočet a posouzení bylo provedeno v programu FIN EC v5 
(FIN 3D). Jednotlivé dílce stejného typu byly seskupeny do výpočtových skupin a posouzeny 
na mezní stav únosnosti, mezní stav pouţitelnosti a únosnost při poţáru. Dále byla posouzena 
lineární stabilita konstrukce a prvních pět vlastních tvarů kmitů konstrukce. 
 
3D model konstrukce přístřešku  
 
 
Tabulka posouzení jednotlivých prvků na mezní stav únosnosti a únosnost při požáru 






1 sloupy 30 58,4 74,8 
2 příčle 63 84,9 65,1 
3 táhla - příčel - příčel 116 82,2 46,2 
4 táhla - sloup - příčel 105 10 58,2 
5 příčné ztuţení - a 249 10 25,2 
6 příčné ztuţení - b 286 10 4,6 
7 podélné ztuţení - a 236 10 14,5 
8 podélné ztuţení - b 246 10 10 
9 podélné ztuţení - sloupy 273 10 11,5 
10 vodorovné ztuţení - kříţe 288 10 10,4 
11 příčné ztuţení - sloupy - a 419 10 6,4 
67 
 
12 příčné ztuţení - sloupy - b 437 10 24 
13 příčné ztuţení - sloupy - c 293 47,1 33,5 
14 příčné ztuţení - sloupy - d 385 10 12,7 
15 příčné ztuţení - sloupy - e 348 10 17,6 
16 příčné ztuţení - sloupy - f 311 56,1 36,4 
17 příčné ztuţení - sloupy - g 207 10 38,4 
 
 V tabulce je uvedeno maximální vyuţití dílců z jednotlivých skupin. Vybrané statické 
výpočty a posouzení uvedených dílců jsou uvedeny formou výstupních protokolů z programu 
FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
Mezní stav použitelnosti 
 Průhyb jednotlivých dílců konstrukce je menší, nebo roven l/200. Konstrukce 
vyhovuje na mezní stav pouţitelnosti. 
 
Tabulka prvních pěti vlastních tvarů konstrukce 
Popis Frekvence [Hz] 
1 vlastní tvar kmitu 10,13 
2 vlastní tvar kmitu 10,133 
3 vlastní tvar kmitu 10,143 
4 vlastní tvar kmitu 10,341 
5 vlastní tvar kmitu 10,374 
  
Lineární stabilita konstrukce 
 Kaţdá posuzovaná kombinace zatíţení byla charakterizována součinitelem fkrit, který 
udává kritický násobek zatíţení, a vlastním tvarem vybočení. Součinitel fkrit měl ve všech 
posuzovaných případech hodnotu větší neţ 4,0. Z toho vyplývá, ţe konstrukce je stabilní. 
 
Požární odolnost konstrukce 
 Při posuzování poţární odolnosti konstrukce přístřešku byla pouţita křivka vnějšího 
poţáru. Veškeré průřezy byly uvaţovány jako nechráněné, exponované ze všech stran. 
Konstrukce byla navrţena na dobu poţární odolnosti 15 minut. U některých posuzovaných 
dílců vyšla skutečná doba poţární odolnosti více neţ 15 minut. 
68 
 


































































































































2.15 Návrh a posouzení varianty číslo 3 
 
 Návrh konstrukce, její výpočet a posouzení bylo provedeno v programu FIN EC v5 
(FIN 3D). Jednotlivé dílce stejného typu byly seskupeny do výpočtových skupin a posouzeny 
na mezní stav únosnosti, mezní stav pouţitelnosti a únosnost při poţáru. Dále byla posouzena 
lineární stabilita konstrukce a prvních pět vlastních tvarů kmitů konstrukce. 
3D model konstrukce přístřešku  
 
Tabulka posouzení jednotlivých prvků na mezní stav únosnosti a únosnost při požáru 






1 sloupy 26 73,8 90 
2 příčle 22 37,6 45,2 
3 táhla - příčel - příčel 222 68,7 36,8 
4 táhla - sloup - příčel 23 10 41,1 
5 příčné ztuţení - a 50 10 96,2 
6 příčné ztuţení - b 283 10 3,2 
7 podélné ztuţení - a 57 33,6 16,6 
8 podélné ztuţení - b  112 10 24 
9 podélné ztuţení - sloupy 302 64,5 18 
10 vodorovné ztuţení - kříţe 292 10 7,2 
11 příčné ztuţení - sloupy - a 253 89,1 29 
12 příčné ztuţení - sloupy - b 343 10 56,4 
13 příčné ztuţení - sloupy - c 282 97,8 38,4 
86 
 
 V tabulce je uvedeno maximální vyuţití dílců z jednotlivých skupin. Vybrané statické 
výpočty a posouzení uvedených dílců jsou uvedeny formou výstupních protokolů z programu 
FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
Mezní stav použitelnosti 
 Průhyb jednotlivých dílců konstrukce je menší, nebo roven l/200. Konstrukce 
vyhovuje na mezní stav pouţitelnosti. 
 
Tabulka prvních pěti vlastních tvarů konstrukce 
Popis Frekvence [Hz] 
1 vlastní tvar kmitu 10,192 
2 vlastní tvar kmitu 10,209 
3 vlastní tvar kmitu 10,237 
4 vlastní tvar kmitu 10,894 
5 vlastní tvar kmitu 10,952 
  
Lineární stabilita konstrukce 
 Kaţdá posuzovaná kombinace zatíţení byla charakterizována součinitelem fkrit, který 
udává kritický násobek zatíţení, a vlastním tvarem vybočení. Součinitel fkrit měl ve všech 
posuzovaných případech hodnotu větší neţ 4,0. Z toho vyplývá, ţe konstrukce je stabilní. 
 
Požární odolnost konstrukce 
 Při posuzování poţární odolnosti konstrukce přístřešku byla pouţita křivka vnějšího 
poţáru. Veškeré průřezy byly uvaţovány jako nechráněné, exponované ze všech stran. 
Konstrukce byla navrţena na dobu poţární odolnosti 15 minut. U některých posuzovaných 







































































































2.16 Návrh a posouzení varianty číslo 4 
 
 Návrh konstrukce, její výpočet a posouzení bylo provedeno v programu FIN EC v5 
(FIN 3D). Jednotlivé dílce stejného typu byly seskupeny do výpočtových skupin a posouzeny 
na mezní stav únosnosti, mezní stav pouţitelnosti a únosnost při poţáru. Dále byla posouzena 
lineární stabilita konstrukce a prvních pět vlastních tvarů kmitů konstrukce. 
 
3D model konstrukce přístřešku  
 
Tabulka posouzení jednotlivých prvků na mezní stav únosnosti a únosnost při požáru 






1 sloupy 30 68,7 86,8 
2 příčle 26 82,2 93,7 
3 táhla - příčel - příčel 46 79,3 47,2 
4 táhla - sloup - příčel 218 10 69 
5 příčné ztuţení - a 64 68,7 52,8 
6 příčné ztuţení - b 260 10 3 
7 podélné ztuţení - a 59 37 17,4 
8 podélné ztuţení - b  115 10 20,8 
9 podélné ztuţení - sloupy 256 10 15,4 
10 vodorovné ztuţení - kříţe 261 10 9,1 
11 příčle - sloup - sloup 24 10 3,3 
12 příčné ztuţení - kříţe 277 10 17,6 
101 
 
 V tabulce je uvedeno maximální vyuţití dílců z jednotlivých skupin. Vybrané statické 
výpočty a posouzení uvedených dílců jsou uvedeny formou výstupních protokolů z programu 
FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
Mezní stav použitelnosti 
 Průhyb jednotlivých dílců konstrukce je menší, nebo roven l/200. Konstrukce 
vyhovuje na mezní stav pouţitelnosti. 
 
Tabulka prvních pěti vlastních tvarů konstrukce 
Popis Frekvence [Hz] 
1 vlastní tvar kmitu 10,167 
2 vlastní tvar kmitu 11,748 
3 vlastní tvar kmitu 11,789 
4 vlastní tvar kmitu 11,868 
5 vlastní tvar kmitu 11,876 
  
Lineární stabilita konstrukce 
 Kaţdá posuzovaná kombinace zatíţení byla charakterizována součinitelem fkrit, který 
udává kritický násobek zatíţení, a vlastním tvarem vybočení. Součinitel fkrit měl ve všech 
posuzovaných případech hodnotu větší neţ 4,0. Z toho vyplývá, ţe konstrukce je stabilní. 
 
Požární odolnost konstrukce 
 Při posuzování poţární odolnosti konstrukce přístřešku byla pouţita křivka vnějšího 
poţáru. Veškeré průřezy byly uvaţovány jako nechráněné, exponované ze všech stran. 
Konstrukce byla navrţena na dobu poţární odolnosti 15 minut. U některých posuzovaných 































































































2.17 Porovnání variant přestřešení autobusového nástupiště číslo 1 a 2 
 
Jednotlivé konstrukční varianty přístřešků lze porovnat podle různých hledisek:   
 - mezní stav únosnosti 
 - mezní stav pouţitelnosti 
 - lineární stabilita 
 - vlastní tvary kmitů 
 - hmotnost  
 - cena materiálu 
 - doprava na stavbu  
 - montáţ  
 - funkce 
 - estetika / vzhled 
 
 Nelze stanovit všeobecně platný postup, podle kterého by měly být jednotlivé typy 
přístřešku pomocí výše uvedených hledisek porovnávány. Lze předpokládat, ţe různí 
investoři by si vybrali různá prioritní hlediska. 
 V případě porovnání variant přestřešení autobusového nástupiště číslo 1 a 2 volím 
tento postup hodnocení: 
 - 1) porovnání variant z hlediska mezních stavů, lineární stability a vlastních tvarů 
 kmitů konstrukce 
 - 2) porovnání variant z hlediska hmotnosti konstrukce a ceny materiálu 
 - 3) porovnání variant z hlediska dopravy a montáţe  
 - 4) porovnání variant z hlediska funkce a architektonického vzhledu 












2.17.1 Krok číslo 1 - porovnání variant z hlediska mezních stavů, lineární stability a 
vlastních tvarů kmitů konstrukce 
 
 Graf porovnání únosnosti 
 
  
 Uvedený graf porovnává procentuální vyuţití jednotlivých základních dílců, které jsou 
součástí všech porovnávaných variant. Dílce porovnávaných variant jsou vţdy stejného 
průřezu. Graf zobrazuje maximální únosnost daného dílce v prvním mezním stavu únosnosti, 
nebo v únosnosti při poţáru, podle toho, který stav je rozhodující. 
 Z grafu vyplývá, ţe všechny prvky vyhovují na mezní stav únosnosti i na únosnost při 
poţáru. Vyuţití sloupu u jednotlivých variant je přibliţně stejné, maximální rozdíl je 15%. 
Vyuţití příčlí je přibliţně stejné u variant číslo 1, 2 a 4, maximální rozdíl je 10 %. U varianty 
číslo 3 je procentuální vyuţití únosnosti příčle o 45 % menší neţ u ostatních variant. To je 
zřejmě způsobené kratší délkou příčle oproti ostatním třem variantám. Porovnávaná táhla 
variant 1,2 a 4 mají přibliţně stejné procentuální vyuţití, maximální rozdíl je 10 %. Táhla 
varianty číslo 4 mají přibliţně o 30 % menší procentuální vyuţití neţ táhla variant číslo 1, 2 a 
4. Je to zřejmě způsobené kratší délkou táhla. Největší procentuální vyuţití ztuţujících prvků 
je u varianty číslo 3, poté následují varianty číslo 1 a 4, nejmenší vyuţití je pak u varianty 














1 89,6 87,4 86,1 68,5 94,2 37,8 10,4 14,9
2 74,8 84,9 82,9 58,2 25,2 14,5 10,4 11,5
3 90,5 45 68,4 41,1 96,2 33,7 10 64,3






























porovnávaných variant. U variant číslo 2 a 3 nalezneme v rámech více ztuţujících dílců, neţ u 
variant číslo 1 a 4.   
 
Graf porovnání vlastních tvarů kmitů 
 
  
 Uvedený graf porovnává velikost vlastních tvarů kmitů jednotlivých variant. Graf u 
kaţdé varianty zobrazuje prvních pět vlastních tvarů kmitů. První vlastní tvar kmitu u 
porovnávaných variant je vţdy větší neţ 10 Hz. Z toho plyne, ţe konstrukce všech variant 
byly řešeny podle teorie I. řádu. 
 Z grafu vyplývá, ţe nejniţších frekvencí dosahují varianty číslo 3 a 4. První tvar kmitu 
varianty číslo 4 dosahuje stejné frekvence jako u varianty 2 a 3. Ostatní tvary kmitů varianty 4 
uţ dosahují vyšších frekvencí neţ je tomu u variant číslo 2 a 3. Nejvyšších frekvencí vlastních 
tvarů kmitů dosahuje varianta číslo 1. Kaţdý tvar této varianty dosahuje průměrně o 1,43 Hz 
vyšší frekvence neţ varianta číslo 4. 
 Z hlediska mezního stavu pouţitelnosti jednotlivé prvky porovnávaných variant 
vyhovují. Porovnávané varianty vyhovují poţadavkům lineární stability. (viz výpočetní 
modely jednotlivých variant) 
 Výsledky byly převzaty z výpočtových modelů, které byly pro jednotlivé varianty 
vymodelovány v programu FIN EC v5 (FIN 3D). 
1 tvar 2 tvar 3 tvar 4 tvar 5 tvar
1 11,564 13,157 13,175 13,285 13,518
2 10,13 10,133 10,143 10,341 10,374
3 10,192 10,209 10,237 10,894 10,952

























2.17.2 Krok číslo 2 - porovnání variant z hlediska hmotnosti konstrukce a ceny materiálu 
  
Graf porovnání celkové hmotnosti konstrukce 
 
  
 V grafu je uvedena celková hmotnost konstrukce příslušné varianty, kromě hmotnosti 
střešního pláště. Hmotnost byla vygenerována z výpočtového modelu příslušné varianty, který 
byl zhotoven v programu FIN EC v5 (FIN 3D). 
 Z grafu vyplývá, ţe nejniţší hmotnosti dosahují varianty číslo 1 a 4. Naopak největší 































Varianty 1 2 3 4
hmotnost [t] 70,464 80,737 77,847 73,892
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Graf porovnání celkové ceny materiálu 
 
  
 V grafu je uvedena celková cena materiálu konstrukce příslušné varianty, kromě ceny  
střešního pláště. Uvaţovaná cena zpracované oceli S355 je 90 Kč/kg. Částky uvedené v grafu 
vznikly vynásobením celkové hmotnosti konstrukce a ceny za kilogram oceli. 
 Z grafu plyne, ţe nejniţší ceny za materiál dosahují varianty číslo 1 a 4. Naopak 
nejvyšší ceny za materiál dosahují varianty číslo 2 a 3. Nejlevnější varianta je číslo 1, 






























Varianty 1 2 3 4
cena [miliony] 6,342 7,267 7,007 6,651
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2.17.3 Krok číslo 3 - porovnání variant z hlediska dopravy a montáže  
  
Graf možnosti dopravy předem vyrobeného rámu na stavbu 
 
 
 Graf zobrazuje moţnost dopravy předem vyrobeného rámu na stavbu. Aby bylo 
moţné dopravit předem vyrobenou konstrukci rámu bez příčlí a táhel na stavbu, je nutné, aby 
maximální vnější vzdálenost sloupů rámu byla 3550 mm (viz červená čárkovaná čára v 
grafu).  
 Z grafu je patrné, ţe tuto podmínku splňuje pouze varianta číslo 4. Při dopravě předem 



























Varianty 1 2 3 4
vzdálenost sloupů rámu [m] 5,02 3,725 6,22 3
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 Graf porovnává z kolika dílců se skládají rámy porovnávaných variant. Jedná se o ty 
dílce, které bude na stavbě potřebné připojit k sobě navrţeným spojem tak, aby vytvořili 
poţadovanou konstrukci rámu.  
 Z nejvyššího počtu dílců se skládá rám varianty číslo 2, následují rámy variant číslo 3 
a 1. Rámy zmiňovaných  variant nebude moţné za předpokladů vycházejících z předchozího 
grafu předem vyrobit a dopravit na stavbu. Z nejniţšího počtu dílců se skládá rám varianty 































Varianty 1 2 3 4
počet dílců [ks] 9 18 12 5
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2.17.4 Krok číslo 4 - porovnání variant z hlediska funkce a architektonického vzhledu 
  
Graf porovnání funkce jednotlivých variant 
 
  
 Graf porovnává průchozí šířky rámů jednotlivých variant v oblasti nástupišť a 
komunikací pro chodce, za dodrţení podmínky minimální průchozí výšky, která je 2,5 m.  
 Nejvyšší průchozí šířku komunikace pro chodce mají rámy variant číslo 1 a 3, nejniţší 
pak varianta číslo 2. Nejvyšší průchozí šířku nástupiště mají rámy variant číslo 2 a 4, nejniţší 
pak varianta číslo 1. 
 
 Porovnání architektonického vzhledu jednotlivých variant 
 Hodnotit porovnávané varianty z pohledu architektonického vzhledu je velice 
subjektivní. Podle mého názoru je po této stránce nejvzhlednější varianta číslo 1, poté varianta 

















Varianty 1 2 3 4
šířka nástupiště [m] 1,615 2,75 1,95 2,62
šířka komunikace pro chodce [m] 2,5 0,9 2,49 2,06
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2.18 Vyhodnocení porovnání jednotlivých variant 
 
2.18.1 Vyhodnocení kroku číslo 1 - porovnání variant z hlediska mezních stavů, lineární 
stability a vlastních tvarů kmitů konstrukce 
 
 O porovnávaných variantách můţeme říci, ţe z hlediska mezních stavů a lineární 
stability vyhovují. Z hlediska prvních 5 vlastních tvarů kmitů konstrukce dosahují nejvyšších 
frekvencí varianty číslo 1 a 4. V tomto kroku jsem se rozhodl ţádnou z porovnávaných 
variant nevyloučit. 
 
2.18.2 Vyhodnocení kroku číslo 2 - porovnání variant z hlediska hmotnosti konstrukce a 
ceny materiálu 
 
 Nejvyšší hmotnosti a ceny za pouţitý materiál dosahuje varianta číslo 2, která je o  
260 000 Kč draţší neţ varianta číslo 3, o 616 000 Kč draţší, neţ varianta číslo 4 a o 925 000 
Kč draţší, neţ varianta číslo 1. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl v tomto kroku variantu číslo 
2 vyloučit.   
 
2.18.3 Vyhodnocení kroku číslo 3 - porovnání variant z hlediska dopravy a montáže 
 
 Ze zbývajících variant číslo 1, 2 a 3, je na tom z hlediska dopravy a montáţe nejlépe 
varianta číslo 4. U této varianty je moţné část rámu konstrukce předem vyrobit a poté 
dopravit na stavbu. Tím bude dosaţeno zkrácení doby montáţe konstrukce na staveništi. Další 
výhodou je předpoklad, ţe spoje dílců prováděné předem ve výrobě budou kvalitnější neţ 
spoje prováděné přímo na staveništi. Dále v tomto kroku volím jako druhou nejlepší variantu 
číslo 1, jejíţ rám se skládá z 9 dílců. Rám varianty číslo 3 se skládá z 12 dílců. Lze tedy 
předpokládat, ţe doba montáţe rámu varianty číslo 1 bude niţší neţ varianty číslo 3. Ze 
zbývajících variant dosahuje nejvyšší ceny za materiál varianta číslo 3. V tomto kroku jsem se 
rozhodl vyloučit variantu číslo 3, která má ze zbylých porovnávaných variant nejdelší dobu 






2.18.4 Vyhodnocení kroku číslo 4 - porovnání variant z hlediska funkce a 
architektonického vzhledu 
 
  Ze zbývajících dvou variant má varianta číslo 1 o 0,44 m větší průchozí šířku 
komunikace pro chodce v oblasti rámu neţ varianta číslo 4. Naopak varianta číslo 4 má o  
1,05 m větší průchozí šířku nástupiště v oblasti rámu neţ varianta číslo 1. Odklon sloupů od 
svislice je u varianty číslo 1 roven 22°, u sloupů varianty číslo 4 je roven 5°. Z toho plyne, ţe 
u varianty číslo 1 dochází k rychlejšímu zmenšování průchozí výšky komunikace pro chodce, 
neţ u varianty číslo 4. Lze tedy prohlásit, ţe z hlediska bezpečného pohybu chodců je 
výhodnější varianta číslo 4.  
 Varianta číslo 1 je sice o 309 000 Kč levnější neţ varianta číslo 4, ale u varianty číslo 
4 bude díky předem vyrobené části rámu zkrácena doba její montáţe na staveništi. Dále je 
varianta číslo 4 bezpečnější pro pohyb chodců díky téměř svislým sloupům. 
  Kvůli subjektivnímu hodnocení architektonického vzhledu nebudu tento parametr při 
vyhodnocení uvaţovat. 
 Z výše uvedených důvodů volím jako nejvhodnější k zastřešení ostrovního nástupiště 




















3 Přestřešení nástupiště číslo 3 
 
 Nástupiště číslo 3 se nachází podél jiţní hranice areálu autobusového nádraţí. Šířka 
nástupiště je 2,75 m, šířka komunikace pro chodce je 2,75 m. Nástupní ostrůvek, který 
zahrnuje nástupiště a komunikaci pro chodce, je 5,5 m široký a 104,0 m dlouhý. Podél 
nástupiště nalezneme celkem 3 autobusová stanoviště. Autobusové stání má šířku 3,25 m a 
délku 15,0 m. Prostor nástupiště, komunikace pro chodce a autobusových stání je přestřešen 
přístřeškem. Přístřešek bude mít stejné parametry jako vybraná varianta přestřešení ostrovního 
nástupiště číslo 1 a 2  s tím rozdílem, ţe zastřešení bude pouze jednostranné. Z toho vyplývá, 
ţe v podélném směru zůstane konstrukce přístřešku nezměněna a změní se pouze skladba 
rámu, který bude obsahovat pouze jednu příčli. 
 Nosnou konstrukci přístřešku tvoří celkem 18 ocelových rámů, které jsou navrţeny v 
osové vzdálenosti 6,0 m. Sousední rámy jsou spojeny 2 ocelovými vodorovnými prvky. Příčle 
sousedních rámů jsou spojeny systémem táhel. Spojené rámy celkem vytváří 17 polí o 
společné délce pole 6,0 m. V 3, 9 a 13 poli je konstrukce doplněna o prvky zajišťující ztuţení 
konstrukce v jejím podélném a příčném směru. Tyto prvky jsou uloţeny pevně, včetně 2 
vodorovných prvků spojujících sousední rámy. Vodorovné prvky spojující sousední rámy v 
ostatních polích jsou uloţeny kloubově. Táhla spojující příčle sousedních rámů jsou uloţeny 
kloubově. Pole číslo 3, 9 a 13 jsou tedy navrţena jako tuhá a rozdělují celou konstrukci do 3 
dilatačních celků.  
 Konstrukce přístřešku se skládá z bezešvých trubek čtvercového průřezu a táhel 
plného kruhového průřezu. Průřezy trubek i táhel mají různé průměry, popřípadě rozměry a 
tloušťky stěn. Všechny prvky jsou vyrobeny z oceli S355.  
 Střešní plášť přístřešku tvoří trapézový plech ve sklonu 8°, který je uloţen na 
tenkostěnných vaznicích. Voda ze střešní roviny je odváděna pomocí hranatých střešních 
ţlabů a svodů. 
 Půdorysný průmět přístřešku má šířku 8,3 m a délku 102,15 m. Výška rámů od 
povrchu nástupiště je 6,0 m. Minimální světlá výška v prostoru autobusového stání je 4,2 m.  
  







Přístřešek nástupiště číslo 3 
 Výpočetní model byl navrţen a posouzen v programu FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
3D model konstrukce přístřešku vygenerovaný v programu FIN 3D 
 
 











Ozn. Popis Průřez [mm] Uloţení dílce 
1 sloupy 250/250/25 pevné - pevné 
2 příčle 150/150/12 pevné - pevné 
3 táhla - příčel - příčel ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
4 táhla - sloup - příčel ᴓ 30 2, 3 kloub - kloub 
5 příčné ztuţení - a 100/100/8 2, 3 kloub - kloub 
6 příčné ztuţení - b 80/80/8 pevné - pevné 
7 podélné ztuţení - a 150/150/16 2, 3 kloub - kloub 
8 podélné ztuţení - b  150/150/16 pevné - pevné 
9 podélné ztuţení - sloupy 80/80/8 pevné - pevné 
10 vodorovné ztuţení - kříţe 80/80/8 pevné - pevné 
11 příčle - sloup - sloup 250/250/25 pevné - pevné 












Schematický pohled na variantu číslo 5 
 
 
Popis Rozměr [mm] 
průchozí šířka nástupiště mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka komunikace pro chodce mimo prostor rámu 2750 
průchozí šířka nástupiště v prostoru rámu 2620 
průchozí šířka komunikace pro chodce v prostoru rámu 2060 
průchozí výška nástupiště a komunikace pro chodce v prostoru rámu 2500 
šířka autobusového stání 3250 
výška průjezdního průřezu 4200 
 
Možnost dopravy konstrukce rámu na stavbu 
 Aby bylo moţné dopravit předem vyrobenou konstrukci rámu bez příčlí a táhel na 
stavbu, je nutné, aby maximální vnější vzdálenost sloupů rámu byla 3550 mm. Maximální 
vnější vzdálenost sloupů rámu u příslušné varianty je 3000 mm. Z toho plyne, ţe lze 
konstrukci rámu předem vyrobit a dopravit na stavbu. 
 
Montáž rámu na místě 
 Rám příslušné varianty se skládá z celkem 8 dílců. Kdyby byla vyuţita moţnost 
předem vyrobit konstrukci rámu bez příčlí a táhel, počet dílců vyţadujících montáţ přímo na 






Celková hmotnost všech prvků konstrukce 
 Celková hmotnost konstrukce, kromě hmotnosti střešního pláště, je 67 664 kg. 
Hmotnost byla vygenerována z výpočtového modelu, který byl zhotoven v programu FIN EC 























   








3.1 Zatíţení působící na objekt, sestavení zatěţovacích stavů a jejich kombinací 
- přestřešení nástupiště číslo 3 
 
3.1.1 Zatížení stálé 
Název: vlastní tíha konstrukce Označení: G1 
- vlastní tíha konstrukce bude vygenerována softwarem FIN EC v5 (FIN 3D) 
 
Název: zavěšené technologie Označení: G2 
 
- velikost zatíţení 
     q = 10 kg/m
2
 = 0,1 kN/m
2
 
- přepočet zatíţení na vaznici 
     q2 = 0,1 * 1,5 = 0,15 kN/m     
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= 1,02 kN 
         
 
 





- velikost zatíţení - trapézový plech 
     q = 0,097 kN/m
2 
- velikost zatíţení - vaznice 
     q1 = 0,0617 kN/m 
- přepočet zatíţení na vaznici 
     q2 = (0,097 * 1,5) + 0,0617 = 
     = 0,21 kN/m     
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= 1,43 kN 








3.1.2 Zatížení sněhem 












- přepočet zatíţení na vaznici (ii) 
     q2 = 0,45 * 1,5 = 0,675 kN/m     
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= 4,63 kN 
     Fp= 4,87 kN   
 
Název: sníh - 50% + převis Označení: S5 
 
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= Fk,100% /2 = 4,63/2 = 2,31 kN 
     Fp= Fp,100% /2 = 4,87/2 = 2,55 kN   
 
3.1.3 Zatížení občasné užitné 
Název: občasné uţitné  Označení: Q6 
 
- velikost zatíţení 
     q = 75 kg/m
2
 = 0,75 kN/m
2
 
- přepočet zatíţení na vaznici 
     q2 = 0,75 * 1,5 = 1,125 kN/m     
- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk= 7,69 kN 














3.1.4 Zatížení větrem - střecha - plošné 




























































- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk 

















- výpočet síly F působící v místě 
uloţení vaznice je proveden pomocí 
softwaru FIN EC v5 (FIN 3D) 
     Fk 
         
  
 
3.1.5 Zatížení větrem - sloupy - příčný směr 
Stanovení zatíţení podle ČSN EN 1991-1-4 
 
- jedná se o nosný prvek se čtvercovým průřezem (7.6) 
 
- součinitel síly cf (7.9) 
     cf = cf,0 * Ψr * Ψλ = 2,1 * 1,0 * 1,0 = 2,1 
 
     cf,0 = 2,1 (obrázek 7.23) 
     Ψr = 1,0 (obrázek 7.24) 
     Ψλ = 1,0 (7.13) 
 
- referenční výška ze = 6 m 
 
- referenční plocha (7.10) 




- síla na jeden prvek 
     Fw = cs * cd * cf * qp (ze) * Aref = 1,0 * 2,1 * 0,54 * 1,62 = 1,87 kN 
      
     cs * cd = 1,0 
 



















     q = 0,29 kN/m     
 




     q = 0,29 kN/m     
 
3.1.6 Zatížení větrem - vítr - tření střecha 
Stanovení zatíţení podle ČSN EN 1991-1-4 
 
- součinitele tření (7.5) 
 
- součinitel tření cfr (tabulka 7.10) 
     cfr = 0,04 
 
- určení plochy - menší z hodnot 2b nebo 4h od návětrných okrajů 
     2 * b = 2 * 8,58 = 17,6 m 
     4 * h = 4 * 4,8 = 19,2 m 
 
     - délka celkem = 102 m 
     - délka tření = 102 - 17,6 = 84,4 m 
     - šířka tření = 8,67 m  
 
     - celková plocha tření = 84,4 * 8,67 = 732 m2 
 
- výsledná celková síla tření 
     Ffr = cfr * qp (ze) * Afr = 0,04 * 0,5 * 732 = 14,64 kN 
 
- výsledná síla na jednu příčli 
     - šířka přístřešku = 8,67 m 






     - plocha tření A = 6 * 8,67 = 52,02 m2 
      
     - síla tření 
     F = cfr * qp (ze) * A = 0,04 * 0,5 * 52,02 = 1,04 kN 
     qt = F / l = 1,04 / 8,67 = 0,12 kN/m 
 
 




     qs = 0,29 kN/m  
     qt = 0,12 kN/m    
 




     qs = 0,29 kN/m  
     qt = 0,12 kN/m    
 
 
3.1.7 Zatížení větrem - střecha - síla 
Stanovení zatíţení podle ČSN EN 1991-1-4 
 
- přístřešky (7.3) 
 
- součinitele celkové síly cf (tabulka 7.7) 
     - pro sklon - 10° 
          - minimum pro φ = 0 → cf = - 0,9 
          - minimum pro φ = 1 → cf = - 1,4 





     - pro sklon - 5° 
          - minimum pro φ = 0 → cf = - 0,7 
          - minimum pro φ = 1 → cf = - 1,4 
          - maximum pro všechna φ → cf = + 0,4 
 
     - pro sklon - 8° - stanovení pomocí lineární interpolace 
          - minimum pro φ = 0 → cf = 0,7 + (8 - 5) * [(0,9 - 0,7) / (10 - 5)] = - 0,82 
          - minimum pro φ = 1 → cf = 1,4 + (8 - 5) * [(1,4 - 1,4) / (10 - 5)] = - 1,4 
          - maximum pro všechna φ → cf = 0,4 + (8 - 5) * [(0,5 - 0,4) / (10 - 5)] = + 0,46 
 
 
- síla od větru pro cf > 0 
     Fw = cs * cd * cf * qp (ze) * Aref = 1,0 * 0,46 * 0,5 * 8,67 * 6 = 11,97 kN 
      
     cs * cd = 1,0 
 
- síla od větru pro cf < 0 
     Fw = cs * cd * cf * qp (ze) * Aref = 1,0 * 1,4 * 0,5 * 8,67 * 6 = 36,42 kN 
      
     cs * cd = 1,0 









cf > 0   
F = 11,97 kN  
       
 




cf < 0   
F = 11,97 kN  
       
 




cf > 0   
F = 36,42 kN  












cf > 0   
F = 36,42 kN  
       
 
3.1.8 zatížení - náraz vozidla 
Stanovení zatíţení podle ČSN EN 1991-1-7 
 
- mimořádná zatíţení způsobená silničními vozidly (4.3) 
 
- velikost statické ekvivalentní síly od nárazu vozidla (tabulka 4.1) 
     - místní komunikace, rychlost do 60 km/h 
          - velikost síly Fdx = 500 kN (ve směru jízdy) 
          - velikost síly Fdy = 250 kN (kolmo na směr jízdy) 
          
 




Fdx = 500 kN  
       
 




Fdy = 250 kN  
       
 




Fdx = 500 kN   
Fdy = 250 kN  








Fdx = 500 kN   
 
       
 




Fdy = 250 kN  
       
 




Fdx = 500 kN   
Fdy = 250 kN  
       
 
3.1.9 Kombinace zatěžovacích stavů 
 Kombinace zatěţovacích stavů jsou vygenerovány programem FIN EC v5 (FIN 3D).  
- vzájemně spolupůsobící zatěţovací stavy 
 - G1 + G2 +G3 
- vyloučené spolupůsobení zatěţovacích stavů 
 - S4 - S5 - Q6 
 - Q6 - W7 - W8 - W13 - W14 - W15 - W16 
 - W9 - W10 - W11 - W12 
- generované kombinace 
 - základní 
 - alternativní 




3.2 Návrh a posouzení přístřešku nástupiště číslo 3 
 
 Návrh konstrukce, její výpočet a posouzení bylo provedeno v programu FIN EC v5 
(FIN 3D). Jednotlivé dílce stejného typu byly seskupeny do výpočtových skupin a posouzeny 
na mezní stav únosnosti, mezní stav pouţitelnosti a únosnost při poţáru. Dále byla posouzena 
lineární stabilita konstrukce a prvních pět vlastních tvarů kmitů konstrukce. 
 
3D model konstrukce přístřešku  
 
 
Tabulka posouzení jednotlivých prvků na mezní stav únosnosti a únosnost při požáru 
Ozn. Popis Číslo dílce ve 





1 sloupy 22 70,9 88,8 
2 příčle 19 75,3 94,4 
3 táhla - příčel - příčel 27 83,3 45,8 
4 táhla - sloup - příčel 156 10 74,3 
5 příčné ztuţení - a 45 10 54,8 
6 příčné ztuţení - b 190 10 3,4 
7 podélné ztuţení - a 41 38 17,6 
8 podélné ztuţení - b  80 10 20,8 
9 podélné ztuţení - sloupy 186 45,7 16,8 
10 vodorovné ztuţení - kříţe 191 10 9 
145 
 
11 příčle - sloup - sloup 23 10 3,9 
12 příčné ztuţení - kříţe 206 10 15,4 
 
 V tabulce je uvedeno maximální vyuţití dílců z jednotlivých skupin. Vybrané statické 
výpočty a posouzení uvedených dílců jsou uvedeny formou výstupních protokolů z programu 
FIN EC v5 (FIN 3D). 
 
 
Mezní stav použitelnosti 
 Průhyb jednotlivých dílců konstrukce je menší, nebo roven l/200. Konstrukce 
vyhovuje na mezní stav pouţitelnosti. 
 
Tabulka prvních pěti vlastních tvarů konstrukce 
Popis Frekvence [Hz] 
1 vlastní tvar kmitu 10,418 
2 vlastní tvar kmitu 12,006 
3 vlastní tvar kmitu 12,336 
4 vlastní tvar kmitu 12,366 
5 vlastní tvar kmitu 12,498 
  
Lineární stabilita konstrukce 
 Kaţdá posuzovaná kombinace zatíţení byla charakterizována součinitelem fkrit, který 
udává kritický násobek zatíţení, a vlastním tvarem vybočení. Součinitel fkrit měl ve všech 
posuzovaných případech hodnotu větší neţ 4,0. Z toho vyplývá, ţe konstrukce je stabilní. 
 
Požární odolnost konstrukce 
 Při posuzování poţární odolnosti konstrukce přístřešku byla pouţita křivka vnějšího 
poţáru. Veškeré průřezy byly uvaţovány jako nechráněné, exponované ze všech stran. 
Konstrukce byla navrţena na dobu poţární odolnosti 15 minut. U některých posuzovaných 
































































































4 Návrh a posouzení zaloţení přístřešků 
 
 Přístřešek nástupiště číslo 1, 2 a 3 bude zaloţen na pilotách. Návrh a posouzení piloty 
bylo provedeno v programu GEO5 2017 CS (Pilota). 
 



























































 Obsahem diplomové práce bylo navrhnout, posoudit a porovnat varianty přestřešení 
autobusového stání. Dále navrhnout areál autobusového nádraţí včetně koncepce budovy 
autobusového nádraţí. 
 Práce je rozdělena na část textovou a výkresovou. V textové části se nachází popis, 
posouzení a porovnání jednotlivých variant přestřešení autobusového stání, sestavení zatíţení,  
výpočty, popis areálu autobusového nádraţí a popis obsluţné budovy. Výkresová část 
obsahuje vybrané výkresy přestřešení autobusového stání, situační výkres areálu 
autobusového nádraţí a výkres koncepce budovy autobusového nádraţí. 
  Konstrukce přestřešení byly vymodelovány a posuzovány pomocí softwaru 
FIN EC v5 a GEO5 2017 CS, podle platných ČSN EN. Výkresy byly zpracovány v programu 
AutoCAD 2014. 
 Při tvorbě mé diplomové práce jsem získal spoustu nových zkušeností týkajících se 
návrhu, posouzení a vyhodnocení stavebních konstrukcí. Zjistil jsem, jak je důleţité řešit 
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